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H e n Y' y  H i g h l a n d  G a Y' n e t :  A V o i c e  1.- n  B l a c k  
R a d i c a l i s m  i n  t h e  N i n e t e e n t h  Ce n t u ry 
G r e e nwood P re s s , I n c . , 2 5 0  p p . , $ 1 5 . 9 5 
N i n e t y- f i ve yea r s  a go i n  L i be r i a ,  A f r i c a ,  Hen ry  
H i g h l a n d G a r n e t  d i ed .  B e s i d e s  be i n g a n  a r den t a bo l i ­
t i on i s t ,  G a r n e t  wa s a l s o a P re s by t e r i a n m i n i s t e r ,  n ews ­
pa pe r ed i t o r , o r a t o r ,  a u t ho r , a n d  po l i t i ca l  o rgan i ze r ­
H i s to r i a n G e o r g e  Wa s h i n g t o n  W i l l  i a m s  pe r s o n a l l y 
o b s e rved  t h a t G a r n e t ' s  o ra t o r y  wa s "eq u a l i n  a b i l i ty t o  
F re d e r i c k Dou g l a s s , e s pe c i a l l y  i n  l og i c  a n d  te rse 
s t a t e me n t . "  C a r t e r  G .  Woo d s o n  s t a t e d  t ha t  "Ga rnet c re ­
a t e d  t h e  i d ea s w h i c h F r e d e r i c k D o u g l a s s  t empe red a n d  
p r e s e n t ed t o  t h e wo r l d  i n  a mo r e  pa l l  i a t i ve a n d  acce p t ­
a b l e  f o rm . "  D e s p i te G a r n e t ' s  a ccomp l i s hmen t s , a l mo s t a 
c e n t u ry h a s  p a s s e d  i n  w h i c h G a r n e t ' s  b i og ra phy rema i n ed 
u nw r i t t en . H a p p i l y ,  J oe l S c h o r  h a s  f i l l e d t ha t  vo i d  
w i t h  h i s  boo k , HenY'y High land GaY'ne t :  A Voice of B lack 
Radica l ism in the Nineteenth CentuY'Y . 
V i ewed s t r i c t l y  a s  a b i o g ra p h y , Sc ho r ' s  wo rk  i s  
s c ho l a r l y ,  even l y  p a c e d  i n  i t s w r i t i n g ,  a n d  reasona b l y  
comp r e h en s i v e i n  i t s u s e  o f  a va i l a b l e doc umen ts . 
S c ho r ' s  e x h a u s t i v e n ews p a pe r r e s ea r c h  a n d  exte n s i ve 
wo r k  i n  mos t ma n u s c r i p t c o l l ec t i o n s  con t a i n i n g Ga rne t 
d oc umen t s  h a s  p rov i d e d  e xc e l  l e n t  d oc u me n t a t i on f o r  h i s  
b i og ra p h y . O n l y  a f ew c o l l e c t i on s  a n d  n ews pape r s  i n  
New Y o r k , O h i o ,  a n d  E n g l a n d  h a ve e s ca pe d  Schor ' s pe r ­
s o n a l r e s ea r c h . Howeve r ,  c o n s i d e r i n g t h e  fa c t  t ha t  
b l a c k  a bo l i t i o n i s t s ' doc umen t s  a re s ca t t e r ed l i t e ra l l y  
t h ro u g hou t t he wo r l d , S c ho r ' s  r e s ea rch  i s  rea son a b l e  
a n d  a d eq u a t e . 
Howeve r , t h e rea l i mpo r t a n ce o f  t h i s  wo r k  l i es 
beyond  t h e no rma l bou n d a r i e s o f  t h e b i og r a phy . The 
s i g n i f i ca n c e  i s  h i s  f re s h a n a l y s i s  o f  t h e i n t e r a ct i o n  
o f  Ga rn e t  a n d  va r i ou s  o t h e r  b l a c k  l ea de r s o f  t he n i n e ­
t e e n t h  cen t u ry a n d  how t hey a t t emp t e d  t o  d e v i s e me t h o d s  
t o  b r i n g b l a c k  peop l e ,  bo t h  s l a ve a n d  f reemen , i n to t he 
ma i n s t ream  o f  Ame r i c a n  I i f e .  S c h o r  d e f t l y  i l l u s t ra t e s  
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h i s  po i n t t h a t t o o  ma n y  h i s t o r i a n s  v i ew b l a c k  
a b o l i t i on i s t s  a s  a " h o mo g e n o u s g ro u p  o f  co n t r i b u t o r s  t o  
t he s i n g l e  g o a l o r  a s  i n t e l l e c t u a l s  d i v i d e d  i n t o  o p t i ­
m i s t i c  i n t e r g r a t i o n i s t s a t  o n e  e x t r e me a n d  t h e p e s s i ­
m i s t s who f a v o r e d  e m i g r a t i o n a n d  a b l a c k  n a t i o n a l i s m o n  
t h e  o t h e r . "  S o  s i m p l e  a c a t e go r i z a t i o n i g n o r e s  t h e 
comp l e x i t i e s o f  a t t i t u d e s  a n d  i d e a s h e l d  b y  s o  ma n y  
d i f f e ren t p e o p l e  i n  d i f f e r e n t p l a c e s  a t  d i f f e r e n t t i me s . 
T h e  r i c h l y  v a r i e d r e s p o n s e s  o f  b l a c k  a bo l  i t i o n i s t s 
t h ro u g h o u t t h e  c a m p a i g n c l ea r l y  d e s e r v e s  mo r e  c a r e f u l 
a n d  a c c u ra t e  ev a l u d t i o n .  
G a r n e t , h i ms e l f ,  i s  a c l a s s i c  e x a m p l e  o f  a ma n w h o  
c h a n g e d  h i s  s t r a t e g y a n d  t a c t i c s i n  t h e f i g h t  a g a i n s t  
s l a v e r y . S c h o r  i l l u s t r a t e s , c l e a r l y  a n d  vv i t h c o n c i s e 
i n s i g h t , h ow G a r n e t  r e a c t e d  t o  n i n e t e e n t h  c e n t u r y h i s ­
to r i c a l e v e n t s  i n  t h e  a n t i s l a v e r y  mov e m e n t .  G a r n e t , 
f o r  e xa mp l e ,  wa s a n  a r d e n t a n t i c o l o n i z a t i o n i s t i n  h i s  
ea r l y  I i f e ,  ma i n t a i n i n g t h a t  w i t h  t i me a n d  p e r s e v e r a n c e . 
b l a c k  peop l e  wou l d  b e  t r e a t e d  a s  e q u a l s .  B u t l a t e r  
e v e n t s  i n d i c a t e d  t h a t b l a c k s vve r e  a c t u a l l y  l o s i n g t h e 
b a t t l e  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  f r e e d om i n  t h e U n i t e d 
S t a t e s . Ra t h e r  t h a n  c l  i n g i n g s t u b bo r n l y  t o  h i s  ea r l y  
i d e a s , Ga r n e t b e c a me a s u p p o r t e r  o f  c o l o n i z a t i o n p l a n s  
5 0  t h a t  h i s  b l a c k  b r e t h r e n  wo u l d  f i n d t h e i r t r u e  f r e e ­
d om . A l s o , G a r n e t  c h a n g e d  p o l i t i c a l  l y  f r o m  a mod e r a t e  
t o  a ra d i c a l  a s  l a w s  a n d  c o u r t  d e c i s i o n s  b e c a me 
i n c r ea s i n g l y  d i s c r i m i n a t o r y t owa r d  b l a c k s i n  t h e 1 8 4 0 ' s  
a n d  1 8 50 ' s .  T h e r e f o r e , vJ h e n  me a s u r e d  a g a i n s t  h i s  
p e e r s , Ga r n e t a p p e a r s  t o  b e  mo r e  a m e n t o r  t h a n  a f o l ­
l owe r i n  t h e f i g h t  a g a i n s t  s l a v e r y , p r e j u d i c e ,  a n d  
d i s c r i m i n a t i o n .  
F i n a l l y ,  S c h o r ' s  book i s  v a l u a b l e  t o  t h o s e  
i n t e r e s t e d i n  n i n e t e en t h  c e n t u r y s o c i a l  h i s t o r y . Fo r 
t ho s e  s t u d e n t s  o f  t h e  a n t i s l a v e r y mo v e me n t i n  t h e 
U n i t e d  S t a t e s  i n  g en e r a l a n d  b l a c k  a bo l  i t i o n i s t s I n  
pa r t i c u l a r ,  t h i s  b o o k  i s  e s s e n t i a l  r e a d i n g .  
M i c h a e l  J .  S t a n k e  B l a c k  A b o l i t i o n i s t P a pe r s  P r o j e c t 
U n i v e r s i t y o f  W i s c o n s i n - L a C r o s s e  
